















































































































































































































入試科目 研究型大学 地方性院校 高職院校
文 系 語文 1  英語 1＋歴史 1  数学 2 語文 1  英語 2＋歴史 2  数学 3 語文 2  英語 3  
理 系 語文 2  英語 1＋科学 1  数学 1 語文 2  英語 2＋科学 1  数学 1
工 程 技 術 語文 2  英語 1＋科学 2  数学 1 語文 2  英語 2＋科学 1  数学 2 語文 2  英語 3＋科学 2  数学 3
生物・医学 語文 2  英語 1＋生物，化学数学 1 語文 2  英語 2＋科学 1  数学 1














































































　⑻ 第 11回 3中全会の全称は，「中国共産党第 11回全国代表大会第三次中央全体会議」で中国共産党の会議で
ある。主な会議内容は党の報告をすることと党の中央リーダーを選出することである。1978年 12月 18日。
　⑼ 王　燦著　章輝夫訳『中国の民族』　五洲伝播出版社　2004年 10月　pp29-33。













　⒄ 阿部洋『「改革・開放」下中国教育の動態』東信堂　2005年 12月 20日　p104。
　⒅ 袁　貴仁編著「高考是選抜優秀人材的有効途径」『改革開放 30年中国教育重大理論成果』教育科学出版
社　2008年 9月，pp20。
　⒆ Web サイト  http://news.163.com/09/0809/04/5G8GMQNA000120GR.html　2010年 10月 24日確認　《中
長期国家教育改革和発展規劃綱要》揚子晚報 8月 9日報道。





Education policy of ethnic groups in China 
— Consideration of a multicultural perspective —
Yi Sun
Many have been made about the incorporation of ethnic minority education policy in recent years. In 
other words, from the point of view it was the only representation of the majority so far, in various forms 
gradually, for example, in multicultural education, including ethnicity, education of people with diverse 
cultural backgrounds gains attention. Cultural preservation and education issues for many multi-ethnic 
countries from the old world are serious problems. A national that consists of only a single race was 
virtually obsolete myth. To avoid confusion of terms, 55 minorities in China is called “ethnic group” or 
“ethnic minority groups” (Ethnic Group) in this paper.
Under the background that many ethnic groups and various kind of culture are coexisting in west-
ern countries, multicultural education is education for guaranteeing multi-cultural development and 
enriching the cultural education of the entire nation. It advocates education and realization of the rights 
of cultural and linguistic and cultural pluralism on the basis of democracy. About multiculturalism, 
affirmative action is one of important measures. It is said that the purpose was to ensure the rights of 
minorities and the socially vulnerable. It needs further discussion because it connects with multicul-
tural education. Affirmative action measures on ethnic minority groups in China are considered as 
the preferential admissions policies. The policy development since 1949, with the historical fact and 
the changes of the times, reaffirmation is required from the perspective of social fairness and justice. 
Based on the principle of pluralism, fair education issues, issues of education disparities, positioning the 
nature of teaching, and the roles of central government and local governments have been analyzed. The 
prerequisite of not to destroy or assimilate traditional culture and customs ethnic groups, and deeper 
cultural exchanges each day is the multi-cultural awareness. Ethnic groups have little legal education 
policy, this paper considered that “abandon · amend · build” that would help law and policies of multicul-
tural education maximum.
Fulfilling the right to let more ethnic minorities in the interlard to receive Education, closing the gap 
in educational development, problem-solving of educational pluralism from the perspective of cultural 
pluralism, multi-cultural education and in China, and the possibility of realization of cultural pluralism 
are the research topics to challenge in future.
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